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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Segala puji bagi allah semesta alam karena telah mencurahkan dan 
melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga kita dapat melaksanakan Kuliah 
Kerja Nyata ini sesuai rencana serta diberikan kelancaran dan kemudahan dalam 
menjalankan kuliah kerja nyata tersebut. Sholawat beserta salam tak lupa kami 
haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswatun 
hasanah bagi umatnya, sehingga kegiatan KKN kami telah selesai sesuai dengan 
penyusunan laporan akhir ini. 
Kegiatan kami tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan berbagai pihak, 
untuk itu dalam kesempatan ini kami ucapkan banyak terimakasih kepada : 
1. Drs. Suharsono, Bupati Kabupaten Bantul, yang telah memberikan 
kesempatan kepada penyusun untuk melaksanakan KKN di wilayah 
Kabupaten Bantul. 
2. Dr. H. Kasiyarno, M.Hum, Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menjadi 
mahasiswa UAD sehingga mampu melaksanakan dan menyelesaikan KKN 
Reguler 71. 
3. Kusmardiono, S.Sos., M,Acc., Camat Kecamatan Pandak beserta jajaran yang 
telah memberikan kesempatan dan membantu dalam pelaksanaan KKN di 
Dusun Tirto, Desa Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul. 
4. Drs. H. Widodo, M.Si., Ph.D., Kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah membantu dan membimbing penyusun dalam mempersiapkan 
pelaksanaan dan pasca pelaksanaan KKN Reguler 71. 
5. Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D, Kepala Pusat KKN Reguler 71 Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah membantu dan membimbing penyusun 
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